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 یدر سطح جهان خصوص به  یبروز نوآور ساز نهیزم یمنجر به اتخاذ راهبردها ان،یدر دانشجو یریادگیبه  ازیو ن یریادگیعشق به وجود  زمینه و هدف:
 نیرسد. ا ضروری به نظر می انیدر دانشجو یریادگیو علاقه به  زشیانگ جادیمدتر جهت ااها و راهبردهای كار كارگیری روش هب ن،یبنابراخواهد شد. 
جهرم انجام  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یجهان یشوق به جستجو و نوآور ،یریادگیبه  ازین ،یریادگیعشق به  نیرابطه ب یبررس با هدف طالعهم
 .گرفت
دانشگاه  یپزشکرشته  انیدانشجو یتمام مطالعه راجامعه آماری  انجام گردید.توصیفی  به روش بود كه یاز نوع همبستگحاضر  پژوهش کار: روش
 220 ،یگیری تصادف اساس روش نمونه و بر narhcoCاز فرمول . با استفاده دادند) تشکیل نفر 399( 9391-93 یلیجهرم در سال تحص یعلوم پزشک
 یریادگیبه  ازینامه ن ، پرسشenalraFcM یریادگیعشق به   نامه پژوهش شامل پرسش هایشدند. ابزار انتخاب زن) 911مرد و  13( نفر به عنوان نمونه
و  nosraeP یهمبستگ بیها با استفاده از ضر . دادهبود و همکاران  truH یجهان ینامه نوآور نامه شوق به جستجو و پرسش ، پرسش newoM
 .قرار گرفت لیتحلمورد تجزیه و  SSPSافزار  در نرم ساده ونیرگرس
 یریادگیعشق به  و )R0=  2/99 ،P > 2/122( انیدانشجو یجهان ینوآور دار یكننده مثبت و معن ینیب شیپ یریادگیبه  ازیو ن یریادگیعشق به  ها: افتهی
به طور  تجو. شوق به جسبود )R0=  2/70، P > 2/122( انیشوق به جستجو در دانشجو دار یمثبت و معن هكنند ینیب شیپ نیز هر دو یریادگیبه  ازیو ن
 یواسطه شوق به جستجو دارا ری. متغشود محسوب می )R0=  2/79، P > 2/122( انیدانشجو یجهان ینوآور دار یكننده مثبت و معن ینیب شیپ میمستق
 .بود انیدانشجو یجهان یبا نوآور یریادگیبه  ازیو ن یریادگیعشق به  نیدر رابطه ب یدیمهم و كل گاهیجا
عشق به یادگیری در صورت  كه رسد نظر می ، بهزاد درون ای و ، واسطهزاد متغیرهای برونبا توجه به نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  گیری: نتیجه
 ،بنابراین .گردند می مختلف های موفق به كسب شایستگی ،بسیار پشتکار و استقامتشود و افراد با  توانمندی محسوب می نوعی ،شکوفا شدن در افراد
جستجوگری،  به شوق واسطه به دگیرییا به عشق و علاقه ایجاد دانشجویان و استعدادهای شکوفایی جهت لازم شرایط نمودن فراهم با ها باید دانشگاه
 .سازند فراهم آنان وجود دررا  نوآوری زمینه
 یپزشک انیدانشجو ،یجهان یشوق به جستجو، نوآور ،یریادگیبه  ازین ،یریادگیعشق به  ،یلع یالگو :ها واژه کلید
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 مقدمه
 مورد ،مردم عموم و مربیان توسط یادگیری به عشقمفهوم 
 پردازان نظریه بین ،میان این در است. گرفته قراربسیاری  بحث
 است فردی تفاوت یک افراد در یادگیری به عشق كه این سر بر
 دارد. وجود نظر اختلاف ، آن یدو هر یا محیطی ویژگی یا
 به عشق كه است معتقد شناسانه رواننگر  مثبت دیدگاه
 و استعداد داشتن در فردی تفاوت یک كلی طور به یادگیری
 شکل خوبی  به كه است علایقی و خاص موضوعات به گرایش
 كه رسد می نظر به این، بر علاوه ).1(اند  یافته توسعه و گرفته
 یا خارجی تقویت بدونهایی  فعالیت انجام یادگیری به عشق
 مثبتی احساس ،یادگیری به عشق داشتن با افراد و است محیطی
 را خود بود خواهند قادر و دارند جدید مطالب یادگیری درباره
 ).0( نمایند حفظها  شکست و موانع برابر در
 تواند می كار محل در ای حرفه مسایل یادگیری به عشق
اعتقاد و همكاران  notpihS .شود ایجاد خاصی شرایط تحت
 میان دینامیک تعامل طریق از كار محل در یادگیریدارند كه 
 رسمی های یادگیری. دهد می رخ رسمی غیر و رسمی یادگیری
د گرد می آنان  رسمی غیر یادگیری برانگیختگی موجب كاركنان،
 های فعالیت در ها آن مشاركت به منجر در بیشتر موارد و
 به عشق، miKو  eeL نظر از ).9( شود می یافته ساختار یادگیری
 درونی، انگیزه كنجکاوی، حس داشتن معنای به یادگیری
 ).9( باشد می علایق و خود اصلاح و یادگیری پیچیدگی
 ،ها شایستگی ،انگیزشیهای  گیری جهت طریق ازتوان  می
 را یادگیری به عشق افراد، در گرفته شکل علایق وها  ارزش
 توسط دانشجویان در یادگیری به عشق ).1( كرد گیری اندازه
 گرفته قرار بررسی مورد مختلف عناوین با بسیاری محققان
 )،1( dleiF تحقیقاتتوان به  می نمونه عنوان به است.
و  mokreoW nav و )3( sregoR )،7(و همکاران  sobnrooD
 یادگیری به عشق و انگیزه به توجه .اشاره كرد )3(همکاران 
 بسیاریهای  موفقیت كه استهایی  ترین ویژگی مهم از فراگیران
 بر داشت. خواهد دنبال به جامعه برای هم و فرد برای هم
 پژوهش، موضوع با ارتباط در گرفته صورت مطالعات اساس
 نشده تعریف خوبی به گذشته تحقیقات در یادگیریه ب عشق
 طریق از یادگیری به عشق كه زمانی بر این، علاوه است.
 و فلسفی انداز چشم یک عنوان به ،شود می شناسایی تحقیقات
 صورت به فرد خود توسط ،یادگیری رویکرد یک از بخشی یا
 به عشقبر این باورند كه  محققانگیرد.  می انجام فعالانه
 به را فراگیر وكند  می ایجاد را یادگیری به نیاز ،فرد در یادگیری
 ،میان این در ودهد  می سوق یادگیریبه سمت  فعالانه صورت
 معلم كار نباشد، تدریس به معطوفتنها  معلم تلاش اگر
 خواهند آموزش دنبال به شانخود فراگیران وشود  تر می آسان
  ).0، 1( رفت
  رخ به كه است كاتالیزوریمانند  معلم نقش ،میان این در
 نمودن فعال ،آن اصلی هدف وكند  می كمکمسایل  دادن
 نظام در یادگیری -یاددهی فرایند به نگاهی .باشد می فراگیر
 محور ،نظام این در معلم كه است آن از حاكی كشور آموزشی
 انتقال تدریس، فرایندبه طور كل هدف از  و آموزش اصلی
 فرصت كمتر رویکرد این در .باشد می گیرندگان یاد به دانش
 و وجود دارد مختلف ابعاد در گیرندگان یاد نیازهای به توجه
 تا است نتیجه اساس بر بیشتر عملکرد ارزیابی گفتتوان  می
 نظام این از گیرندگان یاد از زیادی تعداد ناكامی ).21( فرایند
 از یکی عنوان به تحصیلی افت و است ملاحظه قابل آموزشی
 جامعه به هنگفتی مبالغ ساله هر رویکرد، این به مبتلا عوارض
 لازم بحران این از خروج برای كه حالی در؛ دكن تحمیل می
 و دهند قرار بازبینی مورد را خود نقش معلمان است
 كههایی  روش وها  مهارت آموزش به را خودهای  فعالیت
 نمایند. متمركز ،دارند احتیاج آن به تحقق برای آموزان دانش
 مگر ،استفایده  بی شاگردان یادگیری« كه بود معتقد kaP
 ینه اب او اظهارات .»كنند گم را خودهای  كتاب ها آن كه این
 فکری فرایندی تربیت، و تعلیم واقعی ثمره كهست ی امعن
 طریق از نهآید  می وجود به رشته یک مطالعه از كه دشبا می
 عنوان به آموزش فرایند در فراگیران شده.آوری  جمع اطلاعات
 یادگیری برای باشند، فعال یادگیری دنبال بهباید  گیرنده، یاد
  به فراگیران سایر و معلم با دهند، نشان اشتیاق و علاقه بیشتر
 همکاران ومحمدی  ...ازین ،یریادگیعشق به  یلع یالگو
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 وها  ایده تغییر خواهان نمایند، فعالیت مشاركتی صورت
 بگذارند آزمایش معرض در را خودهای  ایده باشند، پذیر خطر
 ثبت به را هایی نوآوری و )11( نمایند كشف را وقایعو 
 خواهی، تنوع معنای به جستجو به شوق؛ چرا كه برسانند
 داشتن به تمایل و پیچیده و جدید های موقعیت با شدن رو هروب
 و قانونی اجتماعی، جسمی، خطرپذیر و پرخطر های تجربه
 ).01( است مالی
 یادگیری، به نیاز جمله از متغیرهایی با جستجو به شوق
 در ).91، 91( دارد ارتباط جهانی نوآوری و یادگیری به عشق
 محیطی در تغییر به نیاز بالا مراحل در جستجو به شوق ،واقع
 معنای به ناپایداری .است ناپایدار بلکه ،نیست باثبات كه دارد
 .باشد می تغییر به نیازمند و پذیرانه انعطاف ناآگاهانه، گیری شکل
 و ناپذیر انطباق رفتارهای و نشده مهار رفتارهای گرایی، برون
 دارند جستجو به شوق كه است افرادی های ویژگی از تکانشی
 و هیجان عامل چهار، namrekcuZ در تحقیق ).11(
 و بودن پذیر مخاطره تجارب، جستجوی ماجراجویی،
 به شوق فرعی ساختارهای عنوان به بودن ناپذیر خستگی
 به شوق از بالایی سطح در كه افرادی .)01شد ( بیان جستجو
 و قوی فضایی توانایی یک ازبه طور عام  دارند، قرار جستجو
 های حوزه در استقلال و ادراک ،استعداداز  خاص طور به
 نشان قاتیتحق ).11( هستند برخوردار جستجو شوق به مربوط
 مستقل عملکرد با مثبتی ارتباط جستجو به شوق كه است داده
 )،31( حافظه )،31( كوشش و تلاش )،01، 11، 71( فرد
 متغیرها این از یک هر دارد. علمی های نگرش و )20( یادگیری
 به عشق است ممکن و گذارد می تأثیر افراد یادگیری روی بر
 در هایی نوآوری به منجر و دهد افزایش افراد در را یادگیری
  گردد. جهانی حتی و ملی بومی، مختلف سطوح
 اساس بر فرد كه استای  درجه جهانی نوآوری مفهوم
 گیری تصمیم بهدهند،  می قرار او اختیار در دیگران كه اطلاعاتی
 گسترش را جهانی نوآوری sregoR ).10، 00( بپردازد مستقل
 سیستم در آن اعمال و اطلاعات تکنولوژی مفاهیم، عقاید،
 نوآوری از مثالیهای خانگی  رایانه ).3( داند می اجتماعی
 آن كمی تعداد ،شد بازار وارد رایانه تازه كه زمانی است. جهانی
ها، بیشتر  آوری فن گسترش با و زمان طول در اما خریدند، را
 استفاده آن از خود خانه در و ندساخت منطبق آن با را خود مردم
 بودن، گرا منطقی بالا، هوش نوآور، افراد های ویژگی از كردند.
ها  ویژگی این است. خطر با مقابله و انتزاعی شمارش توانایی
 كه كسانی ).1( دارند نیز یادگیری به عشق كه است  افرادی در
 و جدید های ایده از و ندهست پذیرخطر ،دارند نوآورانه روحیه
 به عشق كه افرادی در ها ویژگی این كنند. می استقبال تازه
 ).3، 01( كند می خودنمایی بیشتر دارند، بیشتری یادگیری
 عملکرد و فرد بر منفی اثرات یادگیری به نسبت انگیزگی بی
 گذشته دانش و تجربه از ناشییادگیری  .داشت خواهد وی
 خواهد بینی پیش قابل را رفتار شدن، روز به و بازنگری بدون
 تغییر نوآوری، راه سر بر یمهم عامل علاقگی بی ،بنابراین .نمود
 و جهانی سطح در هایی نوآوریبه خصوص  پذیری انعطاف و
 توجهی قابل طور به جهانی نوآوری بود. خواهد وسیع مقیاسی
  ).3، 90( است ارتباط در یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق با
 ای یعلاقمند كننده  نییتع عامل نیتر مهم كه نیا به توجه با
 ،مختلف فیتکال و دروس به نسبت انیدانشجو یعلاقگ یب
 است، یریادگی در ها آن شکست ای زیآم تیموفق تجارب
 ییشکوفا جهت لازم طیشرا نمودن فراهم با ها دانشگاه
 به یریادگی به عشق و علاقه جادیا و انیدانشجو یاستعدادها
 وجود در را ینوآور نهیزم دیبا ،یجستجوگر به شوق واسطه
 روند یم یدرس كلاس به استادان و انیدانشجو .آورند فراهم آنان
 هم استاد بدتر، همه از و )90( ندارد وجود آن در انگیزه كه
 كه دكن یم تصور گونه نیا دیشا و ستین زهیانگ جادیا درصدد
 فقدان لیدل به آنان. است شده كلاس وارد سیتدر یبرا تنها
 کی اتخاذ ،یآموزش كمک لیوسا از استفاده عدم درس، طرح
 و نظم تیرعا به اندازه از شیب دیتأك و کنواختی سیتدر روش
 ییشکوفا عدم سبب كه اند نموده جادیا یموانع ،انضباط
 حفظ یبرا تنها دانشجو و است شده انیدانشجو یاستعدادها
 بروز و استعدادها ییشکوفا یبرا نه و شده نییتع قبل از مطالب
 .ابدی یم حضور كلاس در ،ینوآور
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 پژوهش مباحث، اهمیت و شده ذكر مطالب به توجه با
 به نیاز و یادگیری به عشق مسأله اهمیت درکهدف  باحاضر 
 به شوق ایجاد واسطه به دانشجویان در آن میزان و یادگیری
 به و پزشکی علوم در جهانی نوآوری به دستیابی برای جستجو
 پژوهشاین  نتایج شد. انجام كشور سلامت نظام در آن تبع
 وولین ؤمس آگاهی موجب كاربردی طور بهتواند  می
 از ،استادان خصوصبه  پزشکان تربیت امر اندركاران دست
 گردد دانشجویان در یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق میزان
 شودهایی  محرک ایجاد و راهبردها اتخاذ به منجر نتیجه در و
 جهان سطح در را هایی نوآوری جستجو، به شوق واسطه به كه
 برای كه است موضوعی و این داشت خواهد همراه به
 و مهم مسأله با آنان درگیری لحاظ به پزشکی رشته دانشجویان
 به توجه با .دارد یمضاعف اهمیت ،جامعه آحاد سلامت حیاتی
 بررسی ،حاضر پژوهش انجام از كلی هدف شده، ذكر مطالب
 یادگیری به عشق بین رابطه در جستجو به شوق ای واسطه نقش
  پزشکی رشته دانشجویان جهانی نوآوری با یادگیری به نیاز و
 گردید: مطرح زیر الاتؤس راستا، این در .بود
 با یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین آیا -1
 دارد؟ وجود داری معنی رابطه جهانی نوآوری
 با یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین آیا -0
 دارد؟ وجود داری معنی رابطه جستجو به شوق
 به یادگیری، به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین آیا -9
 داری معنی رابطه جهانی نوآوری با جستجو، به شوق واسطه
 دارد؟ وجود
 عشق بین ارتباط در ای واسطه نقش جستجو به شوق آیا -9
 دارد؟ جهانی نوآوری با یادگیری به نیاز و یادگیری به
 
 کار روش
 جامعه بود و همبستگی -توصیفی نوع از پژوهش حاضر
 علوم دانشگاه پزشکیرشته  دانشجویان تمام آن را آماری
) تشکیل نفر 399( 9391-93 تحصیلی سال در جهرم پزشکی
 روش اساس بر و  narhcoC فرمول از استفاده با .دادند
كه  شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 220 تصادفی، گیری نمونه
  .ندبود درصد) 71/2( زن 911 و درصد) 99/2( مرد 13
 بود: نامه پرسش چهار شامل پژوهش ابزار
 عشق زانیم سنجش یبرا :یریادگی به عشق نامه پرسش -1
 .شد استفاده enalraFcM یا هیگو 3 نامه پرسش از ،یریادگی به
 اساس بر و گویه تحلیل روش از استفاده با نامه پرسش نیا روایی
 ییایپا و 2/01-2/13 نیب ،كل نمره با هیگو هر نمره یهمبستگ
 روش به و 2/17 ،ahpla shcabnorC بیضر روش به آن
 بر enalraFcM نامه پرسش سؤالات .شد حاصل 2/17 ،فیتنص
 ،1=  ستین درست اصلاً( کرتیل یا درجه پنج اسیمق اساس
 اریبس و 9= است درست ،9=  ندارم ینظر ،0=  ستین درست
 .)10( گردید یده نمره )1=  است درست
 به نیاز سنجش برای :یادگیری به نیاز نامه پرسش -0
 9 از كه شد استفاده newoM نامه پرسش از دانشجویان یادگیری
 روش از استفاده با نامه پرسش روایی تشکیل شده است. گویه
 ،كل نمره با گویه هر نمره همبستگی اساس بر و گویه تحلیل
 ضریب  روش به نیز آن پایایی و 2/11-2/33بین 
به دست  2/33 ،تنصیف روش به و 2/23، ahpla shcabnorC
 پنج مقیاس اساس بر newoM نامه پرسش سؤالات .آمد
  ،9=  متوسط ،0=  كم ،1=  كم خیلی( لیکرتای  درجه
 .)10( بندی گردید رتبه )1=  زیاد خیلی و 9=  زیاد
 شوق میزان سنجش برای :جستجو به شوق نامه پرسش -9
 و elyoH ای گویه 3 نامه پرسش ،دانشجویان یجستجو به
 با نامه پرسش این روایی .قرار گرفت استفادهمورد  همکاران
 هر نمره همبستگی اساس بر و گویه تحلیل روش از استفاده
ضریب  روش به آن پایایی و 2/11-2/23 ، بینكل نمره با گویه
تأیید  2/93 ،تنصیف روش به و 2/31، ahpla shcabnorC
ای  نامه بر اساس مقیاس پنج درجه سؤالات پرسش .گردید
و خیلی  9= ، زیاد 9= ، متوسط 0= ، كم 1= خیلی كم (لیکرت 
 .)70( گذاری شد نمره )1= زیاد 
 نوآوری میزان سنجش برای :جهانی نوآوری نامه پرسش -9
 جهانی نوآوری الیؤس 31 نامه پرسش از دانشجویان جهانی
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 با نامه پرسش این روایی .گردید استفاده همکاران و truH
 هر نمره همبستگی اساس بر و گویه تحلیل روش از استفاده
ضریب  به روش آن پایایی و 2/99-2/37 ، بینكل نمره با گویه
به دست  2/37 ،تنصیف روش به و 2/13، ahpla shcabnorC
 پنج مقیاس اساس بر همکاران و truH نامه پرسش سؤالات .آمد
 ،0=  نیست درست ،1=  نیست درست اصلاً( لیکرتای  درجه
 )1= است درست بسیار و 9=  است درست ،9=  ندارم نظری
  .)30( بندی گردید رتبه
 كسب و یپزشک دانشکده مسؤولان یهماهنگ باپژوهشگر 
 از پس و افتی حضور ها كلاس در ،مربوط استادان از اجازه
 را ها نامه پرسش لازم، حاتیتوض هیارا و پژوهش اهداف انیب
 .نمود یآور جمع ،لیتکم از پس و عیتوز انیدانشجو نیب
 SSPS ,61 noisrev( 11 نسخه SSPS یهاافزار نرم در ها داده
 قرار لیتحلو  هیتجز مورد LERSIL و )LI ,ogacihC ,.cnI
 .گرفت
 
 ها یافته
 داد نشان پژوهش متغیر چهار بین همبستگی ضرایب بررسی
 شوق با یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین كه
 و جهانی نوآوری و جستجو به شوق متغیرهای بین جستجو، به
 با یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین ،همچنین
 .شتدا وجود یدار معنی و مثبت رابطه جهانی نوآوری
 
 پژوهش متغیرهای همبستگی ضرایب :1 جدول
 9 0 1 معیارانحراف  ±میانگین  متغیر
    9/99 ± 2/30 عشق به یادگیری
   *2/17 9/91 ± 2/33 نیاز به یادگیری
  *2/03 *2/13 0/13 ± 1/30 شوق به جستجو
 *2/07 *2/13 *2/17 9/11 ± 1/12 نوآوری جهانی
 P > 2/12*
 
  مسیر تحلیل
 به یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق حاضر پژوهش در
 عنوان به جستجو به شوق (مستقل)، زاد برون متغیرهای عنوان
 زاد درون متغیر عنوان به جهانی نوآوری و ای واسطه متغیر
 1 جدول در شده یهارا ضرایب .در نظر گرفته شد (وابسته)
 و ای واسطه زاد، برون متغیرهای بین ارتباط دهنده نشان
 تأمین مسیر تحلیل برای را لازم شرط كه باشد می مدل زاد درون
 پیشنهادی مدل در موجود ارتباطات بررسی برای نماید. می
 رگرسیون از ،)30( ynneKو  noraB مدل اساس بر و تحقیق
 نتایجدر ادامه  شد. استفاده زمان هم توالی روش به متغیره چند
 .شده استه یارا پژوهش الاتؤس ترتیب به رگرسیون تحلیل
 با یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین آیا -1
  دارد؟ وجود داری معنی رابطه جهانی نوآوری
 به عشق متغیرهای بین ،رگرسیون تحلیل نتایج اساس بر
  یادگیری به نیاز و )β = 2/11 ،P > 2/122( یادگیری
 و مثبت رابطه جهانی نوآوری با )β = 2/09 ،P > 2/122(
 .مشاهده شد داری معنی
 با یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین آیا -0
  دارد؟ وجود داری معنی رابطه جستجو به شوق
 یادگیری به عشق بین كه نشان داد رگرسیون تحلیل نتایج
 ،P > 2/022( یادگیری به نیاز و )β = 2/17 ،P > 2/122(
وجود  داری معنی و مثبت رابطه جستجو به شوق با )β = 2/90
  .داشت
 به یادگیری، به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین آیا )9
 داری معنی رابطه جهانی نوآوری با جستجو، به شوق واسطه
 دارد؟ وجود
 پنجم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 دار مثبت و معنینشان دهنده رابطه  رگرسیون تحلیل نتایج
 به نیاز و )β = 2/20 ،P > 2/122( یادگیری به عشق بین
 .بود جهانی نوآوری با )β = 2/20 ،P > 2/122( یادگیری
 رابطه )β = 2/39 ،P > 2/122( جستجو به شوق ،همچنین
  .نشان داد نوآوری با را داری معنی و مثبت
 عشق بین ارتباط در ای واسطه نقش جستجو به شوق آیا )9
 دارد؟ جهانی نوآوری با یادگیری به نیاز و یادگیری به
 عشق متغیرهای رگرسیون ضرایب میزان مقایسه و بررسی با
 ضریب ،سوم و اول مرحله در یادگیری به نیاز و یادگیری به
 ضریبو  2/20 به 2/11 از یادگیری به عشق متغیر رگرسیون
 كاهش 2/20 به 2/09 از نیز یادگیری به نیاز متغیر رگرسیون
 به شوق متغیر گری واسطه نقش دهنده  نشان نتایج این یافت.
 به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین ارتباط در جستجو
 با .بود دانشجویان جهانی نوآوری متغیر با تحصیلی یادگیری
 به 1 شکل صورت به نهایی مدل ،دار معنی غیر مسیرهای حذف
 آمد. دست
 
 
 
 دانشجویان در جهانی نوآوری و جستجو به شوق یادگیری، به عشق یادگیری، به نیاز نهایی مدل :1 شکل
 
 از استفاده با برازش مختلف ریمقاد مدل، برازش نییتع یبرا
 یبرخ بودن بالا به توجه با .شد محاسبه LERSIL افزار نرم
 tif demroN( شده هنجار برازش  شاخص مانند ها شاخص
 evitarapmoC( یقیتطب برازش شاخص ،)2/93( )IFN ای xedni
 یشیافزا برازش شاخص ،)2/03( )IFC ای xedni tif
 ییکوین شاخص و )2/13( )IFI ای xedni tif fo latnemercnI(
 ن،یهمچن و) 2/03( )IFG ای xedni tif fo ssendooG( برازش
 های پسمانده مجذورات میانگین دوم ریشه شاخص بودن نییپا
 ای laudiser erauqs naem toor ezidradnatS( شده استاندارد
 .بود برخوردار یمناسب برازش از مذكور مدل)، 2/37( )RMRS
 
 گیری نتیجه و بحث
 عشق بین رابطه بررسی ،حاضر پژوهش انجام از كلی هدف
 نوآوری و جستجو به شوق یادگیری، به نیاز یادگیری، به
 جهرم پزشکی علوم دانشگاهرشته پزشکی  دانشجویان جهانی
 به نیاز و یادگیری به عشق زاد برون متغیرهای رابطه بررسی بود.
 كه حاكی از آن بود جهانی نوآوری زاد درون متغیر با یادگیری
 جهانی نوآوریدار  معنی و مثبت كننده بینی پیش متغیر دو این
 itromS های پژوهش نتایج با یافته این د.نباش می دانشجویان
 و )7(و همکاران  sobnrooD )،0( namgileSو  nosreteP )،1(
 به عشق واقع در باشد. می راستا هم )11( ireinrauGو  itromS
 به نیاز احساس و پزشکی رشته دانشجویان در یادگیری
 پی در یبسیار علاقه با تا شود می موجب ،ها آن در جستجو
های  نوآوری به دست و باشند بیرونی محیط با ارتباط برقراری
هایی  نوآوری از بسیاریریشه و اساس  بنابراین، بزنند. جهانی
در  ،گردد می ایجاد )جهانی سطح( كلان یا ملی سطوح در كه
 
 به یادگیری نیاز
 شوق به جستجو
 نوآوری جهانی
 0/49
 0/00
 0/86 0/31
 0/83
 0/03
 0=  1/911 ،P > 2/122 ،AESMR=  2/750
 
 0/49
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 یادگیری با ارتباط در دانشجویان علایق میزان بهنخست  مرحله
 كشف برای جستجو به میل به در مرحله بعد و خاص موارد
 با عالی آموزش راستا، این در .گردد میبر مسأله مختلف ابعاد
 ساز زمینه همواره دبای لازم تسهیلات و امکانات ساختن فراهم
 توسعه مسیر در حركت و دانشجویان استعدادهای شکوفایی
  باشد. جهانیهای  نوآوری تحقق جهت
 متغیر و زاد برون متغیرهای بین رابطه بررسی ،همچنین
هر  ،یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق كه داد نشان ای واسطه
 در جستجو به شوق دار معنی و مثبت هكنند بینی پیشدو 
و  nosreteP های پژوهش نتایج با یافته این باشد. میدانشجویان 
  .داشتمشابهت ) 11( ireinrauGو  itromS و )0( namgileS
 محصول و تعاملی یفرایند یادگیری كه این به توجه با
 و ویژه محیط یک در دانشجو و استاد بین مشترک فعالیت
 یادگیری نیازهای فراگیر، عنوان به دانشجو هر ،باشد می خاص
 و دارد خود محیطی اقتضائات و علایق با متناسب وویژه 
 مختلفی راهبردهای و رویکرد اتخاذ نیازمند ،نیازهااین  یارضا
 ارمغان به فرد برای را متفاوتی آموزشی تجارب كه است
 جستجو به شوق ایجاد ،هدفی چنین به دستیابی لازمه .آورد می
 حاضر، پژوهش نتایج اساس بر .باشد می دانشجویان در
 انجام یادگیری به نیاز احساس و یادگیری به عشق متغیرهای
 به علاقمند فرد چرا كه ؛سازد می میسر آسانی به را امری چنین
 با و اختیاری صورت به را خود علاقمندی موارد ،یادگیری
 جستجوی با تا است درصدد و كند می جستجو بسیار تلاش
  یابد. دست خود علاقمندی موارد به ،گوناگونهای  راه
 بررسی به كه پژوهشهای  یافته از یدیگر بخش ،همچنین
 و یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق متغیرهای بین رابطه
 به شوق ای واسطه متغیر كنترل با دانشجویان جهانی نوآوری
 طور به جستجو به شوق كه داد نشان ،پرداخت جستجو
 جهانی نوآوری دار معنی و مثبت كننده بینی پیش مستقیم
 sregoR های پژوهش نتایج با یافته این باشد. می دانشجویان
 )11( essuBو  hsiK و) 11( ireinrauGو  itromS )،3(
ه یارا ،پژوهش از بخش این یجانت اساس بر .خوانی داشتهم
 در فرد جستجوی میزان از ،ها آن ساختن پیاده و نوینهای  ایده
 دانشجویان، در جستجو به شوق .گیرد مینشأت  حقایق كشف
 را هایی نوآوری نتیجه در و اختراع و كشف جهت رغبت و میل
  سازد. می فراهم جهانی و ملی سطح در
 همچونهایی  ویژگی با پزشکی علوم دانشجویان ،بنابراین
 و ناپذیر انطباق رفتارهای ،گرایی برون پذیری،خطر ،خواهی تنوع
 ،استعداد قوی، فضایی توانایی ماجراجویی، و هیجان تکانشی،
های  روش وها  راه جستجوی درصدد عمل، استقلال و ادراک
 عقاید، گسترش فرایندی چنیننتیجه  كه هستند مختلفی
 و اجتماعی سیستم در آن اعمال و اطلاعات تکنولوژی مفاهیم،
 انجام یادگیری به عشق .باشد می جهانی نوآوری نتیجه در
 با افراد و است محیطی یا خارجی تقویت بدونهایی  فعالیت
 مطالب یادگیری درباره مثبتی احساس ،یادگیری به عشق داشتن
 و موانع برابر در را خود بود خواهند قادر و دارند جدید
 كسب و توانایی دانایی، اساس، این بر نمایند. حفظها  شکست
 های رشته مختلف های زمینه درای  حرفه دانش وها  مهارت
 فرایند های پیچیدگی تشخیص و درک موجب پزشکی علوم
های  روش وها  راه جستجوی با دانشجویان و شود می كار
 و توانمندی با متناسب نوآوری و اكتشاف به دست مختلف
  زنند. می خود علایق
 به توان می ،حاضر پژوهش از حاصلهای  یافته اساس بر
) متغیر واسطه(به عنوان  جستجو به شوق كلیدی و مهم جایگاه
 نوآوری با یادگیری به نیاز و یادگیری به عشق بین رابطه در
 افراد در یادگیری به عشق واقع در برد. پی دانشجویان جهانی
 توسعه و جدید دانش كسب ،ها مهارت فراگرفتن موجب
 به نیاز و یادگیری به عشق بنابراین، .گردد می فردهای  توانمندی
 فرد چرا كه ؛هستند یکدیگر مکمل و مرتبط متغیر دو یادگیری
 علاقه مورد مسیر در حركت و یادگیری به نیاز احساس با
 حركت یطبیعبه طور  .دهد می نشان را یادگیری به عشق خود،
 به نیاز و... اكتشاف نوآوری، ایجاد و علاقه مورد مسیر در
 گیری تصمیم به فرد واقع در كند. می ایجاد فرد در را جستجو
 در جستجو به شوق طریق از كههایی  یادگیری اساس بر مستقل
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزاودهرامش مجنپ 
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وا لکش هتفرگ ،تسا تسد یم دنز و هجیتن نآ هعسوت و 
شرتسگ ملع و یروآون رد حوطس نوگانوگ یکشزپ یم .دشاب  
قشع هب یریگدای  ندش افوکش تروص ردرد دارفا، یعون 
یدنمناوت بوسحم یم دوش و نانآ  بلاطم یریگدای لیلد هب
دیدج دنیارف نیا رد، ساسحا یتبثم دنراد و اب راکتشپ و 
تماقتسا رایسب، قفوم هب بسك یگتسیاش یم ییاه وشدن. 
نیاربانب، زا یگژیو یاه دارفا دنمقلاع هب یریگدای یم هب ناوت 
،یراتخمدوخ شلاچ ،یبلط تباقر ،ییوج نتشاد ،هزیگنا 
هراچ ییوج و... دومن هراشا. نیا دارفا اب یوجتسج رایسب رد 
یاتسار قیلاع دوخ، قفوم هب داجیا یروآون ییاه رد حطس 
یناهج یم دندرگ. دیاب هاگشناد اه اب مهارف ندومن طیارش مزلا 
تهج ییافوکش یاهدادعتسا نایوجشناد و داجیا هقلاع و قشع 
هب یریگدای هب هطساو قوش هب ،یرگوجتسج هنیمز یروآون  ار
رد  نانآمهارف دنزاس.  
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Background & Objective: Students' love of learning and need for learning lead to adopting of 
strategies which are the grounds for innovation, especially at a global level. Therefore, the 
implementation of effective methods and strategies to create motivation and interest in learning in 
students seems essential. The main purpose of this study was to study the relationship between 
medical student's love of learning, need for learning, and passion for searching and global 
innovation. 
Methods: This correlational descriptive study was carried out on students of Jahrom University of 
Medical Sciences, Iran, during the 2014-2015 academic years. From among 338 students, 200 
students (86 men and 114 women) were selected through random sampling method and using the 
Cochran formula. The data collection tools consisted of McFarlane’s Love of Learning 
Questionnaire, Mowen Lifelong Learning Questionnaire, the Sensation Seeking Scale, and Hurt’s 
Global Innovation Questionnaire. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and 
linear regression in SPSS software. 
Results: The findings indicated that love of learning and need for learning were significant 
positive predictors of students' global innovation (R2 = 0.44, P < 0.001) and passion for searching 
(R2 = 0.27, P < 0.001). The passion for searching was a direct, positive, and significant predictor of 
students' global innovation (R2 = 0.37, P < 0.001). The mediator variable of passion for searching 
had a key position in the relationship of love for learning and need for learning with students' 
global innovation. 
Conclusion: Based on the relationship between exogenous, mediator, and endogenous variables, it 
seems that the love for learning is considered to be strength. In addition, through perseverance, 
individuals will win various merits. Thus, universities should create the grounds for student's 
innovation by providing the necessary conditions for the flourishing of talent, and creating of 
interest and love of learning through the passion for searching. 
Key Words: Causal model, Love of learning, Need for learning, passion for Searching, Global 
Innovation, Medical students 
